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Resumen: Todo país maneja una economía, conformada por diversos actuantes que pueden ser familias, empresas y 
organismos públicos o privados, con el propósito de generar ganancias para satisfacer sus necesidades y a su vez contar 
con parte de esas ganancias para ahorro o inversión. El objetivo general de esta investigación es evaluar la influencia de la 
banca pública en el crecimiento económico de un país. La metodología utilizada emplea investigaciones de tipo documental 
y bibliográfica. Los resultados se basaron en conocer el rol de la banca pública, su decisión de financiamiento a las empresas, 
el financiamiento a las empresas, conocer las funciones de la banca pública de desarrollo, y analizar algunas experiencias 
de la banca pública de desarrollo en Latinoamérica. Como conclusión se puede determinar que las entidades financieras 
del Estado, siguiendo ciertas políticas establecidas por el gobierno y por entidades internacionales, como es el caso de los 
Objetivos de desarrollo sostenible de la ALIDE, permite que se tomen en cuenta ciertos aspectos de riesgo que la Banca 
Privada no considera aceptables para el otorgamiento de créditos o cualquier apoyo financiero necesario para la mejora 
económica de una región y que independientemente de su rol es sumamente importante para el desarrollo de un país, a 
nivel social, económico, ambiental, y político, ya que aporta beneficios para aquellos grupos de la sociedad que 
escasamente veían la posibilidad de poder lograr un financiamiento por no poseer un historial contable de larga data, o 
por ser empresas de menor tamaño. 
Palabras Clave: Banca Pública, Desarrollo, Crecimiento, Objetivos, economía. 
Abstract: Every country manages an economy, made up of various actors that can be families, companies and public or 
private organizations, with the purpose of generating profits to satisfy their needs and in turn have part of those profits for 
savings or investment. The general objective of this research is to evaluate the influence of public banking on the economic 
growth of a country. The methodology used uses documentary and bibliographic research. The results were based on 
knowing the role of public banks, their decision to finance companies, financing companies, knowing the functions of public 
development banks, and analyzing some experiences of public development banks in Latin America. As a conclusion, it can 
be determined that the financial entities of the State, following certain policies established by the government and by 
international entities, as is the case of the Sustainable Development Goals of ALIDE, allow certain risk aspects to be taken 
into account. Private Banking does not consider acceptable for the granting of credits or any financial support necessary for 
the economic improvement of a region and that regardless of its role is extremely important for the development of a 
country, at a social, economic, environmental, and political level, as that provides benefits for those groups in society that 
scarcely saw the possibility of obtaining financing because they did not have a long-standing accounting history, or because 
they were smaller companies. 
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odo país maneja una economía, conformada por diversos actuantes que pueden 
ser familias, empresas y organismos públicos o privados, con el propósito de generar 
ganancias para satisfacer sus necesidades y a su vez contar con parte de esas 
ganancias para ahorro o inversión. De esta manera surgen los agentes económicos 
existentes denominados oferentes y demandantes económicos, el primero se refiere a aquel 
agente que posee algún excedente de dinero y desea colocarlo en una institución financiera 
de manera que pueda obtener una rentabilidad en un corto, mediano o largo plazo, esto lo 
hace con la compra de bonos con renta fija o variable o a través de un deposito, a los 
oferentes también se les denomina ahorradores, los segundos son aquellos que gastan todos 
sus ingresos y requieren de un financiamiento por lo que acuden al sistema financiero. 
(Sayago A, 2013, pág. 16) 
Entonces, conociendo los dos agentes económicos se puede mencionar de manera 
general, que, “Invertir” hace referencia a la compra de activos ya sean físicos (inmuebles, 
maquinarias, equipos entre otros) o financieros (acciones en bolsa, bonos…)con el fin de 
obtener alguna ganancia en un futuro, y si el enfoque es hacia el área de finanzas y economía, 
invertir significa colocar cierta cantidad de capital en una actividad económica conociendo 
que se asumen riesgos y que tomara tiempo obtener ganancias y estos pueden ser en corto, 
mediano y largo plazo. (Zambrano Alcívar, 2019), esto significa que se renuncia al hecho de 
aprovechar ese recurso en el momento para esperar que este otorgue las recompensas 
futuras, y a esto se le denomina inversión, que no es más que depositar fondos con la idea 
de que genere intereses y a su vez mantenga la inversión inicial. 
Para que exista una buena garantía de las transacciones entre estos agentes, surgen las 
instituciones financieras que sirven como intermediarios financieros entre las partes, 
cuidando los intereses de ambos, estos intermediarios son los encargados de captar los 
fondos de los clientes, y convertirlos en créditos o inversiones, brindando confianza, 
seguridad y liquidez, de aquí proviene la actividad financiera, haciendo que los 
demandantes adquieran obligaciones y los ahorradores el derecho de adquirir rentabilidad 
por los recursos prestados, (Sayago A, 2013, pág. 17) 
 Según Villar, Briozzo, Pesce, & Fernández, (2016), las entidades financieras se 
clasifican en banca privada y pública, la primera comprende aquellas entidades formadas 
con capital privado y están dedicadas a realizar transacciones financieras con particulares, 
y empresas, la banca pública está más enfocada en servir como instrumentos de desarrollo, 
y a estudiar y contrarrestar fallas de mercado. Los bancos públicos también pueden 
contribuir a la recuperación de la actividad económica, ya que pueden contrarrestar la 
aversión al riesgo que tiende a exhibir la banca privada en las fases recesivas del ciclo 
económico. 
Sin embargo como la banca pública no depende directamente del gobierno en cuanto al 
otorgamiento de recursos y fondos para su funcionamiento, este debe buscar su propia 
sostenibilidad a través de las inversiones no institucionales e inclusive al acceso de los 
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encargadas de velar por el desarrollo de los países, y en el caso de Latinoamérica se puede 
nombrar El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Villar, et al., (2016); Carlino, Netto, 
Suarez, & Vasa, (2017). 
El BID en el año 29015, creó 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible en los Paises de 
Latinoamerica y el Caribe, (ver tabla 1) enfocados en diversos propositos como erradicar la 
pobreza, el hambre, la igualdad de genero y muchos de estos aspectos busca resolverlos en 
un plazo de 15 años con ayuda financiera, fortaleciendo a aquellos paises que lo requieran 
para poder cumplir estos objetivos, por ello es importante que mas alla del querer por parte 
de los gobiernos que adopten estos objetivos como “suyos”, este la voluntad de poder 
ejecutarlos, con apoyo de la sociedad civil, y de las empresas, organizaciones y sobre todo 
las entidades financieras. (Carlino et al., 2017, pág. 8) 
Tabla 1 
Objetivos del desarrollo sostenible: 
Nº OBJETIVOS DEFINICION 
1 Fin de la Pobreza Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
2 Hambre cero 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
3 Salud y bienestar 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 





Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos 
5 Igualdad de genero 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
6 
Agua limpia y 
saneamiento 
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
7 
Energía asequible y 
limpia 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 
 
8 
Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos 
9 
Industria, innovación e 
infraestructura 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 
10 
Reducción de las 
desigualdades 





Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenible 
12 
Consumo y producción 
responsables 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
13 Acción por el clima 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos 
14 Vida submarina 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
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Vida de ecosistemas 
terrestres 
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 




Vida de ecosistemas 
terrestres 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles 
17 
Alianzas para lograr 
los objetivos 
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible 
Fuente: (Carlino et al., 2017). 
 
 Para ser considerados, los flujos de recursos que se tomen en cuenta para 
determinar el apoyo oficial para el desarrollo sostenible deben estar orientados 
a apoyar los esfuerzos para lograr los ODS, estar alineados con las prioridades 
de desarrollo de los países en desarrollo y en conformidad con los principios, 
reglas y estándares acordados universalmente. (Carlino et al. , 2017, pág. 16) 
De allí que las movilizaciones de los recursos económicos de la banca pública deben 
estar sujetos al cumplimiento de los ODS y aumentar su avance en cuanto a infraestructura, 
educación, salud, energía, e industria, requerirá de un gran esfuerzo para demostrar que 
son capaces de lograr su plan, permitiendo aumentar su desarrollo económico, creando 
nuevas oportunidades de empleo, avances tecnológicos, una sana competencia económica 
que impulse al país, o región. 
 Esos procesos de transformación permiten, luego, mejorar la inclusión 
económica, de género y financiera, poner en vigor medidas fiscales y decidir 
asignaciones del gasto público dirigidas a mejorar el papel distributivo de la 
política fiscal, facilitar el acceso a los servicios financieros, y promover la 
participación de los diversos grupos sociales en actividades económicas que 
aumenten el ingreso de los hogares. (Carlino et al., 2017) 
Todos estos aportes permiten de cierta manera que el crecimiento económico se vea 
afectado de manera positiva puesto que permite la evolución y desarrollo de las zonas 
donde ejecuten estos objetivos y puedan cumplir las metas económicas establecidas. 
Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo general evaluar la influencia de la 
banca pública en el crecimiento económico de una región. La metodología empleada es de 
carácter documental y bibliográfico. 
MÉTODO 
Los objetivos específicos de esta investigación se basaron en analizar las políticas de la 
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banca pública en el desarrollo económico de una regios, y conocer si el crecimiento 
económico de una región es influenciado por la banca pública. Lograr este propósito se basó 
en una metodología de tipo documental y bibliográfico a través de herramientas como 
textos, documentos y artículos científicos publicados disponibles en la web. 
RESULTADOS 
Rol de la Banca Pública 
Como indica, Villar et al., (2016), existen dos roles de la banca pública, que son: 
contrarrestar fallas de mercado y servir como instrumento de desarrollo, con respecto a la 
primera debido a la falta de información de las empresas, el inconveniente radica en el 
racionamiento crediticio y a la segmentación de mercados y allí se ven afectadas son las 
péquelas y medianas empresas, es allí donde interviene el gobierno para diseñar y crear 
instituciones que regulen estos aspectos y minimicen el impacto, de allí que da paso a la 
creación de instituciones financieras que cubran los vacios que deja la banca privada al no 
poder atender aquellas empresas donde la brecha entre el beneficio social es mayor a las 
ganancias que percibirá el banco. Gracias a este aspecto la banca pública contribuye al 
crecimiento financiero y al aumento de la actividad económica de una región. 
En el caso de Brasil,los bancos públicos, especialmente los grandes bancos 
federales, tienen una participación fundamental respecto al crecimiento del 
crédito privado. Esto demuestra el papel contracíclico primordial en el contagio 
de la crisis financiera reciente en la economía brasilera. Los bancos públicos 
federales también han sido de gran importancia para reducir el problema de la 
desigualdad del crédito entre las regiones menos desarrolladas (por lo general 
ubicadas en el norte o noreste) y las más desarrolladas (principalmente en el 
centro y sur). (Villar et al., 2016, pág. 213) 
De igual manera el otro rol de la banca pública es, el de servir como instrumento de 
desarrollo puesto que atiende sectores que por cuestiones de maduración, rentabilidad o 
riesgo no los cubre el sistema financiero tradicional, y que toman en consideración el 
aspecto, social, político y de agencia, con respecto al aspecto social como la banca pública se 
crea para atender fallas de mercado se argumenta que la banca privada no toma en cuenta 
este aspecto, en el aspecto político y de agencia se argumenta que a través de los 
financiamientos crean nuevas oportunidades de empleo, sin embargo se cree que esto 
genera corrupción y mala asignación de recursos por el hecho de que el gobierno decide a 
quien otorgar financiamientos que en muchos casos son empresas de la cual se tiene poca 
información.(Villar, Briozzo, Pesce, & Fernández, 2016, pág. 216) 
La Banca Pública y su decisión de financiamiento a las empresas 
Como indican, Villar et al., (2016) en Latinoamérica existe una gran segmentación de 
mercado, puesto que en muchas ocasiones la decisión de la banca privada para otorgar 
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a financiar, y sus intereses, lo que genera dificultad para algunas empresas a solicitar estos 
beneficios, por no cumplir con estos requisitos. 
De igual manera, la banca pública en la búsqueda de mejorar las fallas de mercado y 
queriendo captar más clientes y aumentar su cartera, siempre está en el análisis constante 
de poder atender las empresas de cualquier envergadura asumiendo riesgos en algunas 
ocasiones debido a que puede estar expuesta a asumir la deuda de aquellos financiamientos 
que se vuelvan impagables. 
Financiamiento de la Banca Pública 
Debe ser el principal promotor del desarrollo de la economía de un país, tomando en 
cuenta sectores que han sido excluidos por la banca pública, y tomando aquella población 
que ha venido en crecimiento. Estos aspectos son parte de los ODS, que permite darle la 
oportunidad de financiamiento a aquellos grupos con menores ingresos, lo que genera una 
disminución de la pobreza, otorgando bienestar a ese grupo de personas, permitiendo a su 
vez incrementar la productividad. (Ortigoza, 2014, pág. 246)- 
La banca pública como instrumento de desarrollo ha tenido una gran importancia en 
los últimos años, puesto que conjuntamente con el Estado, busca priorizar aspectos 
fundamentales del desarrollo económico de un país, y buscando practicar la “sustitución de 
importaciones”, otorga créditos que con niveles de intereses preferenciales con respecto a 
los intereses existentes en el mercado. Si bien es cierto que debido al detrimento de la 
economía de Latinoamérica durante estos últimos 30 años disminuyeron muchas entidades 
financieras públicas, aun en Brasil, Paraguay y Argentina, permanecen importantes 
entidades, como el Banco do Brasil el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, así 
como el Banco de la Nación junto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, quienes han sido 
factores fundamentales en el desenvolvimiento económico de estos países. (Girón, Correa, 
& Rodriguez, 2010, págs. 57-58) 
La BPD posee ciertas ventajas potenciales frente a la banca privada puesto que ataca 
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Tabla 2 
 Ventajas potenciales entre la BPD y la banca privada: 
BANCA PUBLICA BANCA PRIVADA 
Visión de desarrollo o capacidad 
de internalizar externalidades 
Estructuración y generación de 
proyectos y contratos innovadores 
(mayor escala, expertise 
internacional, etc.) 
Capacidad de asumir volatilidad a 
largo plazo (rol anticíclico) 
Conocimiento y expertise técnico-
financiero de los 
mercados y los proyectos (por ejemplo, 
diseños técnicos, construcción). 
Rating soberano Eficiencia en el manejo y la 
administración del 
Financiamiento 
Fuente: (Prats & Ketterer, 2019). 
 
Funciones de la Banca pública de desarrollo 
La Banca pública de desarrollo tiene el objetivo de asignar los flujos de inversión para 
el desarrollo de forma directa e independientemente de lo que realice el mercado financiero 
privado, como lo menciona (Mosquera Batallas, 2013), y a su vez debe cumplir tres 
funciones básicas que se describen a continuación: 
1. Brindar financiamiento al proceso y plan de desarrollo definido por el Estado, con 
el apoyo crediticio a inversiones públicas que generen un crecimiento económico 
de largo plazo y el cambio de condiciones cualitativas del sistema productivo y de 
la sociedad. 
2. Otorgar recursos para la infraestructura de obra y provisión de bienes públicos que 
no son cubiertos por la banca tradicional. 
3. Dar financiamiento y atención a los sectores productivos y sociales excluidos por 
el sector privado por problemas atinentes a la escala de la operación, las fallas de 
mercado, o relación entre resultado esperado y riesgo. 
Es notorio que la banca pública tiene un vínculo importante con el gobierno y que se 
rige por ciertas políticas establecidas por el gobierno, sin embargo, debe mantener cierto 
equilibrio para no desaparecer con el pasar del tiempo producto de malas decisiones, a 
pesar de la presión política que pueda ejercer el gobierno en algún momento. 
Lo que se debe tener presente es que, al ser entes públicos, los bancos de 
desarrollo tienen una diferencia crucial con respecto al sector privado, que tiene 
que ver con la existencia de generar externalidades positivas, de suplir aquello 
que el mercado por sí solo no provee, corrigiendo todas las fallas de mercado 
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la banca tradicional. Se hace evidente la intervención directa de los Estados en 
el sistema bancario al momento de enfrentar una crisis, para sostener a los 
mercados financieros y evitar un colapso mayor, ya que cuando una economía 
se contrae los créditos también lo hacen y las fuentes de fondeo para los actores 
del mercado escasean. Un papel importante ha recaído sobre los bancos 
públicos en la sustentación del crédito y del financiamiento de largo plazo. 
(Mosquera Batallas, 2013, pág. 18) 
Algunas experiencias de la Banca pública de desarrollo en Latinoamérica. 
Como lo menciona, Mosquera Batallas, (2013), estas instituciones financieras son 
miembros activos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE), la cual está compuesta por 63 miembros activos de 23 países de toda la 
región (ver Tabla 3), en este caso se analizan 5 países para verificar como es el 
funcionamiento de estas entidades financieras (ver Tabla 4). 
Es importante resaltar que cada entidad financiera que conforma la ALIDE y entre ellos 
los mencionados en la Tabla 3, se observa que cada una de ellas cumple un determinado rol 
para con la economía de su país, tomando en cuenta diferentes aspectos, no solamente el 
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Miembros activos de la ALIDE: 
MIEMBROS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO ALIDE 
Anguilla -The Anguilla Development Board 
Antigua y Barbuda -Antigua & Barbuda Development Bank 
-Banco Ciudad de Buenos Aires 
-Banco de Córdoba S.A 
-Banco de Inversión y Comercio Exterior S. A 
Argentina (BICE) 
-Banco de la Nación Argentina 
-Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Bolivia -Banco de Desarrollo Productivo S.A. 
Brasil -Banco da Amazônia S.A. 
-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) 
-Banco do Brasil S.A. (BB) 
-Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) 
-Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 
-Caixa Econômica Federal (CEF) 
-Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. 
-Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
Colombia -Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) 
-Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (FINDETER) 
-Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(FINAGRO) 
-Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) 
El Salvador -Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). 
-Federacion de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores 
(FEDECREDITO) 
Guatemala -Crédito Hipotecario Nacional (CHN) 
-Banque Nationale de Credit (BNC) 
Haití  
Honduras -Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI) 
-Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA) 
México  -Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT) 
-Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(BANOBRAS) 
-Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) - 
Banco de México 
-Financiera Rural 
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Panamá -Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 
-Banco Hipotecario Nacional (BHN) 
Costa Rica -Banco de Costa Rica (BCR) 
-Banco Nacional de Costa Rica 
-Banco Popular y de desarrollo Comunal (BPDC) 
-Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
Cuba -Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) 
Curacao -Corporación para el Desarrollo de Curacao (KORPODEKO) 
Chile -Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
Ecuador  -Banco del Estado (BdE) 
-Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 
-Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
-Banco Nacional de Fomento (BNF) 
-Corporacion Financiera Nacional (CFN) 
Venezuela -Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) 
-Banco Industrial de Venezuela C.A. (BIV) 
-Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y 
Pequeña Industria S.A. (SOGAMPI) 
Paraguay -Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
-Banco Nacional de Fomento (BNF) 
-Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
-Fondo Ganadero 
Perú -Banco Agropecuario (AGROBANCO) 
-Banco de la nación 
-Corporación Financiera de -Desarrollo S.A. (COFIDE) 
República 
Dominicana 
-Banco Agrícola de la República Dominicana(BAGRÍCOLA). 
-Banco de Reservas de la República Dominicana (BR) 
-Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 
(BNV) 
San Kitts y Nevis -Development Bank of St. Kitts & Nevis 
Uruguay -Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) 
-Banco Hipotecario del Uruguay (BH) 
Fuente: (Mosquera Batallas, 2013). 
 
Tabla 4 
 Comportamiento de los países analizados con sus entidades financieras miembros de la 
ALIDE: 
PAIS - BANCO DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 
Argentina: 
Cuenta con 5 instituciones y 3 de estas instituciones pertenecen a un área geográfica específica 
del país, por lo que sus funciones van a estar enfocados en el desarrollo local de estas áreas 
Banco Ciudad de 
Buenos Aires, 
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-Otorga créditos a personas naturales y empresas (hipotecarios, 
prendarios, pignorativo, emprendedores, consorcios, 
microfinanzas). 
-Crédito a PYMES: bienes de capital, inversión productiva, distrito 
tecnológico que son sectores delimitados donde el banco a través 
del financiamiento busca posicionar a la ciudad de Buenos Aires 
como la capital latinoamericana de la tecnología, promoviendo la 
instalación y radicación de empresas de tecnología y afines. 
-Crédito a grandes empresas: financiamiento para bienes de 
capital, inversión productiva, distrito tecnológico, capital de 
trabajo, comercio exterior y proyectos de inversión que financian 
proyectos de inversión en dólares que son destinados a 
empresas exportadoras de primera línea. 
Banco de Córdoba 
S.A., 
Cuenta con su casa central en Córdoba, 12 sucursales en esa 
provincia y una sucursal en Bueno Aires. 
-Tiene líneas de créditos para personas y empresas. 
Banco de Inversión y 
Comercio Exterior 
S.A. (BICE), 
Cuenta con 6 sucursales en todo el país. Entre sus tres principales 
productos financieros está el financiamiento al comercio exterior, 
los créditos para inversión y los fideicomisos. 
-Para comercio exterior el BICE ofrece prefinanciación de 
exportaciones, postfinanciación de exportaciones de Bienes de 
Capital que ayudan a las empresas exportadoras a obtener capital 
de trabajo, bienes de capital y una asistencia pre y post 
embarque que ayude a las empresas exportadoras para ser más 
competitivas. 
Banco de la Nación 
Argentina 
Cuenta con cuatro tipos de créditos que van dirigidos hacia 
personas, PYMES, empresas del sector agropecuario y grandes 
empresas. 
-Para personas encontramos créditos hipotecarios para jubilados 
y pensionistas; préstamos personales para consumo o destino 
libre; mientras que por destinos existe el crédito para adquisición 
de computadoras y en programas específicos se encuentra el Plan 
de informatización del Ministerio de Economía Mi PC, el 
programa Mi Hogar para equipar la casa y créditos para la 
obtención de automóviles. 
-Para PYMES se encuentran los destinados a la compra de 
camiones y remolques, el financiamiento de proyectos de 
inversión, préstamos de corto plazo para cubrir necesidades de 
liquidez, descuento de crédito presentando facturas y cheques 
diferidos, prefinanciación de exportaciones, financiación de 
exportaciones y de importaciones, créditos a empresas para 
capital de trabajo, para empresas que van a participar en ferias, 
exposiciones o salones internacionales, para proyectos de 
protección ambiental a empresas y prefinanciación a empresas 
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-En el sector agropecuario, el Banco de la Nación ofrece créditos 
para la prefinanciación a empresas exportadoras, así mismo para 
participación de ferias, exposiciones, también tiene 
financiamiento para importaciones, para la compra de 
maquinaria agrícola de producción nacional. 
-Para las grandes empresas el banco ofrece líneas de comercio 
exterior para cubrir las necesidades del exportador e importador, 
también instrumentos financieros como las cartas de crédito de 
exportación e importación, cobranzas de exportación e 
importación, transferidas emitidas hacia el exterior, órdenes de 
pagos recibidas desde el exterior, también da garantías 
contingentes a las empresas a través de garantías aduaneras y 
cartas de crédito stand by. 
Banco de la Provincia 
de Buenos Aires 
(BAPRO). 
Cuenta con tres tipos de financiamiento: para personas, empresas 
y para el sector agropecuario. 
-Para las personas el banco ofrece préstamos personales 
(consumo), hipotecarios, para automotores 
-Para las PYMES a través de las siguientes líneas: préstamos para 
capital de trabajo, préstamos para inversión, créditos para 
comercio exterior y líneas especiales para empresas que sean 
proveedores y contratistas del Estado y adelantos sobre 
certificados de obra pública provincial. En los préstamos para 
inversiones se da financiamiento productivo y para la adquisición 
de tecnología para la producción limpia y preservación del medio 
ambiente. 
-Para el sector agropecuario también hay una línea para la 
inversión, otra para capital de trabajo, préstamos para siembra 
fina y también para siembra gruesa. 
Bolivia: 
Este país cuenta con una sola institución miembro de la ALIDE que es el Banco de Desarrollo 
Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM) que es una entidad financiera de segundo piso, 
regulada por la autoridad de supervisión y constituida como persona jurídica de derecho privado. 
Banco de Desarrollo 
Productivo S.A.M. 
Brinda financiamiento a través de sus diversas líneas de créditos, 
entre las que se encuentran: la de microcrédito, PYME productiva, 
vivienda productiva entendiéndose como tal aquella que es 
utilizada simultáneamente como vivienda y como infraestructura 
para el desarrollo de actividades productivas. 
-Ofrece capital de inversión a personas naturales o jurídicas para 
financiar proyectos nuevos o existentes, la línea de capital de 
operaciones es para personas naturales o jurídicas destinado al 
financiamiento de capital de operaciones 
Colombia: 
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Banco de Comercio Exterior 
de Colombia (BANCOLDEX) 
Institución financiera que se encuentra vinculada al Ministerio de 
Comercio Exterior. 
-Otorga créditos para capital de trabajo y sostenimiento 
empresarial, modernización empresarial. Tiene cupos especiales 
de crédito para la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, 
también cuenta con cupos especiales de créditos para municipios 
y distritos para el control y monitoreo del impacto ambiental, 
para impulso de PYMES. 
-Ofrece cupos especiales de créditos nacionales para proyectos 
empresariales de investigación, innovación y desarrollo, 
microempresas, para industrias culturales con el apoyo del 
Ministerio de Cultura, para emprendedores y microempresarios 
migrantes con el trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
Financiera de Desarrollo 
Territorial S. A. 
(FINDETER) 
Institución financiera de segundo piso que financia proyectos de 
infraestructura a través de los intermediarios financieros 
autorizados. El objetivo es facilitar recursos en condiciones de 
plazo y tasa que permitan atender las necesidades de financiación 
de los proyectos. Los sectores financiables son: vivienda, agua 
potable, TICs, medio ambiente, educación, salud, turismo, 
deporte, saneamiento fiscal. 
-Otra gran función es la de captar recursos para lo cual FINDETER 
se financia a través de los recursos del público con la emisión de 
títulos valores, principalmente de Certificados de Depósito a 
Término. 
Fondo para el 
Financiamiento del Sector 
Agropecuario (FINAGRO) 
La institución financia capital de trabajo para el sostenimiento y 
la producción agrícola, transformación primaria y 
comercialización de bienes de origen agropecuario, servicios de 
apoyo a la producción agropecuaria y actividades rurales. 
Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA) 
Se especializa en la financiación de proyectos hacia sectores 
específicos, a través de tres líneas de crédito. 
-La línea de crédito de fomento financia proyectos orientados a 
satisfacer necesidades básicas, entre los sectores financiables se 
encuentran: agua potable y saneamiento básico, salud, educación, 
fomento agropecuario, forestal y medio ambiente, vivienda, 
deporte, recreación y cultura, transporte y desarrollo vial. 
-Ofrece descuento de actas y facturas mediante el cual se provee 
de recursos a los contratistas de los clientes del instituto a través 
del endoso de las actas de obra ejecutada o factura de servicios 
prestados, los sectores a los que aplica son los mismos de la línea 
de fomento. 
-Ofrece créditos de tesorería que son de corto plazo para cubrir 
situaciones de liquidez temporales. 
Chile 
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Fomento de la 
Producción  CORFO). 
Es un organismo que destina recursos al ámbito del 
emprendimiento y la innovación. La institución ataca cuatro 
necesidades: la de crecer, emprender, financiar e innovar a través 
de los siguientes concursos y programas. 
Ecuador: 




Institución financiera pública que opera como banco de primer y 
segundo piso apoyando al sector productivo del país. 
-Aporta al cambio de la matriz productiva del país, enfocando sus 
colocaciones en cinco industrias estratégicas y en los 14 sectores 
priorizados. 
-Ha diseñado programas como el de Crédito Forestal que da 
financiamiento para iniciar viveros, plantaciones forestales, 
industrializar y comercializar la madera, con créditos que pueden 
llegar hasta 20 años plazo y con períodos de gracia total de hasta 
20 años. 
-En la CFN funciona el EXIMECUADOR que ofrece financiamiento 
de exportación pre y post embarque, financiamiento de 
importación, factoring local e internacional y cadena de valor 
para empresas exportadoras y también para importadoras, 
enfocándose en bienes de capital y materia prima. 
Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda (BEV) 
Institución financiera pública que otorga recursos a los 
promotores de vivienda a través de su línea de primer piso y 
redescuento de cartera. 
-Ofrece créditos al constructor para el emprendimiento y 
construcción de proyectos habitacionales, con el afán de reducir 
el déficit habitacional y cubrir la demanda existente. 
Banco Nacional de 
Fomento (BNF): 
Institución financiera pública de primer piso especializada en el 
financiamiento al sector rural, con énfasis en el agropecuario. 
-Ofrece financiamiento para producción, comercio y servicio en el 
sector agrícola, pecuario, pequeña industria, artesanía, turismo, 
pesca artesanal, piscícola, maquinaria, comercio, servicios y 
acuícola 
-Otorga recursos para compra de tierras productivas que se 
encuentren relacionadas con el sector agrícola, pecuario, 
piscícola, agroartesanal y turístico. 
-Financia la compra de maquinaria, equipos, implementos, 
motores y herramientas nuevas 
-Cuenta con créditos asociativos para organizaciones 
debidamente constituidas en el país cuyo destino del crédito sea 
compra de tierras, agrícola, pecuario, turismo, piscícola y agro-
artesanal 
-Ofrece créditos de microcrédito para personas naturales o 
jurídicas que tengan relación con actividades de producción, 
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Es una banca de inversión de los afiliados al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS). 
-Ofrece créditos hipotecarios para sus afiliados, existen varios 
destinos de los créditos hipotecarios que son: vivienda 
terminada, construcción de vivienda, compra de terreno, compra 
de terreno y construcción, vivienda hipotecada, sustitución de 
hipotecas, remodelación y ampliación 
-Dentro del sector industrial apoyan a los sectores de 
manufactura, agroindustria, turismo y minería invirtiendo hasta 
el 60% del costo total de los proyectos mediante inversión para 
la adquisición de maquinaria, materia prima, adquisición de 
bienes de capital, modernización del equipo industrial, 
ampliación de la capacidad instalada, implementación de 
procesos de producción más limpia y capital de trabajo 
Banco del Estado 
(BdE): 
Institución financiera pública que atiende a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados GAD para la dotación de 
infraestructura pública a través de la inversión pública, para lo 
cual cuenta con varios programas: 
-Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo 
Comunitario (PROMADEC) 
-Programa de Financiamiento para Adquisición de Equipo 
Caminero (PROCECAM) 
-Programa de Financiamiento para el Fomento de la Pesca 
Artesanal (PROPESCAR) 
-Programa de Financiamiento del Sistema de Información y 
Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica 
(SIGTIERRAS) 
-Programa de Financiamiento para Gestión de Riesgos con el fin 
de prevenir desastres naturales y rehabilitar o reconstruir zonas 
afectadas 
-Programa de Mejoramiento de Barrios y Desarrollo Local 
(PROBARRIO). 
-Programa PROVERDE 
Fuente: (Mosquera Batallas, 2013). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Las entidades financieras del Estado, siguiendo ciertas políticas establecidas por el 
gobierno y por entidades internacionales, como es el caso de los Objetivos de desarrollo 
sostenible de la ALIDE, permite que se tomen en cuenta ciertos aspectos de riesgo que la 
Banca Privada no considera aceptables para el otorgamiento de créditos o cualquier apoyo 
financiero necesario para la mejora económica de una región. 
La banca pública independientemente de su rol es sumamente importante para el 
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para aquellos grupos de la sociedad que escasamente veían la posibilidad de poder lograr un 
financiamiento debido a no poseer un historial contable de larga data, o por ser empresas de 
menor tamaño. La banca pública de desarrollo juega un papel fundamental puesto que es la 
más presta a otorgar créditos para el desarrollo de actividades propias de las zonas donde se 
encuentren ubicadas las oficinas de la entidad bancaria, sirviendo como puente para el 
desarrollo de actividades que incrementan las utilidades de la región. 
El crecimiento económico de un país o región está íntimamente relacionado con el 
manejo de los recursos que la banca pública administra, otorgando productos crediticios, de 
distintos niveles, que permiten la inclusión de diversos sectores que anteriormente estaban 
olvidados, y que son agentes fundamentales para que un país o región sean altamente 
productivos, y permanezcan por mucho tiempo en el desarrollo de sus actividades en pro de 
satisfacer sus propias necesidades así como la de abastecer a la región o país las utilidades 
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